















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時期 姓 名 表 記 出身郡国 任用郡国 出 典
a 武帝 雋不疑 郡文学 勃海 勃海 ○ 『漢 書 』巻 七 一
b 昭帝 韓延寿 郡文学 京兆尹 ? 『漢書』巻七六
C 宣帝 霍公 郡文学 汝南 ? 『漢書』巻八四
d 宣帝 蓋寛饒 郡文学 魏郡 魏郡 ○ 『漢書』巻七七
e 宣帝 張禹 郡文学 左馮翊 ? 『漢 書 』巻 八 一
f 宣帝 匡衡 平原文学卒史 東海 平原 × 『史記』巻九六
平原文学 東海 平原 『漢書 』 巻 八 一
g 元帝 諸葛豊 郡文学 琅邪 ? 『漢書』巻七七
h 成帝 梅福 郡文学 九江 ? 『漢書』巻六七
1 成帝 鄭崇 郡文学史 右扶風 ? 『漢書』巻七七
J 王莽 崔篆 郡文学 琢郡 ? 『後漢書』伝四二
k 光武 杜篤 郡文学掾 京兆 ? 『後漢書』伝七〇
1 光武 張玄 弘農文学 河内 弘農 × 『後漢書』伝六九下
m 光武 魏応 済陰王文学 東平 済陰 × 『後漢書』伝六九下
n 章帝 楊由 郡文学掾 蜀郡 蜀郡 ○ 『後漢書』伝七二上
0 章帝 呉祐 文学 陳留 陳留 ○ 『後漢書』伝五四
P 和帝 楊倫 郡文学掾 陳留 ? 『後漢書』伝六九上
q 桓帝 趙芬 郡文学掾 巴郡 巴郡 ○ 『華陽国志』巻一
r 霊帝 趙寧 文学 蜀郡 蜀郡 ○ 『華陽国志』巻三
S 献帝 楽詳 文学祭酒 河東 河東 ○ 『後漢書』伝六九下
t 三国 管輅 文学掾 平原 清河 × 『三国志』巻二九
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